


















































































































































































































































































a. b. c. d.
α類　　LLHH ＞　LLHH ＞　HLHH ＞　HHLH ＞　HHLL































































HLL（HLH, HLM） 89回（90.82%） 143回（89.38%）
HML（HMM） 1回（ 1.02%） 3回（ 1.88%）
HHH 3回（ 3.06%） 2回（ 1.25%）
LHH 5回（ 5.10%） 5回（ 3.13%）
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